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              多変量尺度混合分布の漸近展開












           星2（κ）＝｛1＋2－1（κf亙（Σ一∫）κ一（亙tr（ΣI一∫）））｝φ（κ）
という展開が得られるが，その誤差評価が次の様に与えられる．
  確率1でΣ一∫＞Oであれば
 （＊）        ∠。≦O．26・（万1Σ1）’∫2・（亙（tr（Σ一∫））4）’’2．
確率1で∫一Σ＞Oのときには（＊）においてΣをΣ一1に置き換えればよい．一般の場合には
         ∠。≦2．04・が・｛亙（λ享十λ｛）1’’2・｛亙（tr（Σイ）4＋tr（Σ一’一∫）4）｝’∫2
である．ただし，λ。とんはそれぞれΣおよびΣ一1の最大固有値を表す．
            統計モデルとしての確率分布とその応用
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           Mu1tivariate Fami1ia1Dataの統計解析











            2α＝（y二，〆、，κ6。，．．．，κ三。，、）’ α＝1，2，．．．，M
とおく．ここに，y。＝（yl、，ツ・、，．．．，ル。）’は力価の特性に関する母親のデータ，灼α＝（～，α，．．．，佃，、）’はσ
個の特性に関するノ番目の子のデータとする．例えば，α番目の親は后α匹の子を同時に生み，生まれた
子の間には順序を考慮する必要がないという設定を考えてみる．このとき，zαは，平均ベクトルμ6＝
